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ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ 
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
Ровенська В. В. Потенціал підприємства: сутність, структура та загальні 
підходи до формування. В статті визначено сутність, структура та загальні підходи до 
формування потенціалу підприємства. 
Ровенская В. В. Потенциал предприятия: сущность, структура и общие 
подходы до формирования. В статье определена сущность, структура и общие подходы 
до формирования потенциала предприятия. 
Rovenskaya V. The potential of the enterprise: the nature, structure, and common 
approaches to the formation. The article defined the nature, structure, and common approaches 
to capacity-building enterprise. 
Постановка проблеми. В забезпеченні підвищення конкурентоспроможності та 
економічного зростання, як на окремих підприємствах так і загалом у всіх галузях економіки, 
значне місце посідає проблема визначення потенціалу розвитку підприємства, його складових 
та теоретико-методологічних принципів його формування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій Питаннями формування потенціалу 
підприємства в різні часи приділялось багато уваги як з боку вітчизняних науковців, так і з 
боку зарубіжних, таких як: Воблий К., Вейц В., Струмилін С., Анчишкін О., Абалкін Л., 
Архангельський В., Красноуцька Н.,Федонін О. , Д. Черников, С. Бєлова, Є. Фігурнов та 
багато інших. 
Метою статті є визначення сутності, структури та загальних підходів до формування 
потенціалу підприємства. 
Викладення основного матеріалу. Термін «потенціал» у своєму етимологічному 
значенні походить від латинського слова «potentia» й означає «приховані можливості», які в 
господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю.[1,C. 5] 
Федонін О. О. визначає, що терміни «потенціал», «потенційний» означають наявність 
у кого-небудь (будь-то окремо взята людина, первинний робочий колектив, суспільство в 
цілому) прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у відповідних 
сферах. [1,C. 5]. 
Красноуцька Н. С. пропонує під потенціалом підприємства розуміти можливості 
системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результати для зацікавлення 
осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів [5,C. 8] 
Під потенціалом підприємства, автором, пропонується розуміти максимальну 
кількість факторів виробництва, які мають певні властивості та враховують якісні 
сторони, та забезпечують поступове зростання виробництва, впровадження новітніх 
технологій, не тільки в само виробництво а і в процеси управління підприємством. Тобто 
враховують такі складові як науковий потенціал, виробничий, трудовий, управлінський, 
фінансовий (інвестиційний) та інші які сприятимуть економічному зростанню 
підприємства, підвищенню його конкурентоспроможності не тільки на внутрішньому 
ринку, а й на світовому ринку, та зменшенню енергоємності та підвищенню екологічної 
безпеки. 
Тобто, можна визначити , що потенціал підприємства має складну та многогранну 
структуру, яка має свої відмінності, щоб класифікувати можливі відмінності різних видів 
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потенціалу залежно від очікувань оцінювача та властивостей об’єкту, закріпити склад 
учасників оцінки і діагностики потенціалу та їх взаємодію, треба виділити: 
Об’єкт — як природне чи штучне явище, яке є носієм потенціалу, що потребує 
оцінки (або діагностики) з боку суб’єкта оцінки для використання у процесі досягнення 
мети оцінювача (наприклад, при продажу, або експлуатації/якщо оцінювач — власник 
об’єкту) з урахуванням ризику невдачі. 
Підприємство, як об’єкт оцінки - складна штучна виробничо-господарська 
система, здатна виконувати координовані у часі та просторі дії, у результатах яких 
зацікавлений (позитивно чи негативно) оцінювач. 
Суб’єкт — представник зацікавленої сторони, яка бажає виявити та оцінити усі 
існуючі корисні або небезпечні для неї властивості об’єкту, та навіть ті, які за експертною 
оцінкою лише можуть з часом та за певних умов такими стати. [2] 
Таблиця 1 
Еволюція трактування науковою думкою терміна «потенціал» в економіці [1,C. 7] 
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Бачевський Б. Є. – «Под экономическим потенциалом понимается совокупная 
способность имеющихся в наличии экономических ресурсов обеспечить производство 
максимально возможного объема полезностей, соответствующих потребностям 
общества». Це визначення вже більш відповідає нашій концепції, але стосується 
загальносуспільного розуміння потенціалу, до того ж лише економічного. В умовах ринку 
планувати роботу конкретного підприємства на основі максимізації обсягу «корисності» 
неможливо, воно не витримає конкуренції з тими, хто орієнтується на прибуток. І хоча у 
даному разі різниця в розумінні термінів «властивість» та «здатність» не така вже й 
велика, слід зазначити, що знов не приймається до уваги той факт, що потенціал об’єкту 
(навіть створеного щоб бути корисним, як от Чорнобильська АЕС) може мати й негативну 
сторону, яку край потрібно враховувати теж. Взагалі, якщо мова йде про потенціал 
підприємства, а не країни у цілому, може статися, що «производство максимально 
возможного объема полезностей» не відповідає інтересам власника підприємства, який 
зацікавлений у стійкому доході (який в умовах ринку зовсім не завжди пов’язаний з 
максимальним обсягом продукції, «полезностей»). Не цікавить корисність й покупця, 
який бажає визначити обґрунтовану (з потенціалом) вихідну ціну об’єкту до того, як 
почати торгуватися. [2] 
При визначені складових потенціалу підприємства Красноутська Н. С. виокремлює 
слабкі та сильні сторони потенціалу підприємства (табл. 2), до складових вона відносить 
виробнича складова, кадрова, маркетингова,фінансова та організаційні можливості, але така 
класифікація не враховує науково-технічну та логістичну складову. 
Федонін О. С.у розвитку сучасних уявлень про потенціал виділяє три напрямки. 
Представники першого (Д. Черников, С. Бєлова, Є. Фігурнов та інші) стверджують, що 
потенціал — це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи різних 
видів ресурсів.[1,с. 6] 
Друга група авторів уявляє потенціал як систему матеріальних та трудових 
факторів (умов, складових), що забезпечують досягнення мети виробництва. Основою для 
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такого підходу є висловлювання К. Маркса про те, що засоби праці, предмет праці та 
робоча сила як фактори виробництва та елементи утворення нового продукту виступають 
як можливості, що підкреслює їхній потенційний характер. Для перетворення цієї 
можливості на дійсність «вони мають з’єднатися». Це положення є принципово важливим 
для аналізу і розроблення методів вимірювання потенціалу, тому що екстенсивний 
динамізм розвитку виробництва в деяких випадках послабив увагу дослідників до питань 
поліпшення використання вже нагромаджених ресурсів. М. А. Іванов, Ю. Г. Одегов, 
К. Л. Андреєв та інші стверджують, що дослідження ефективності розвитку економіки 
мають базуватися не на досягнутому рівні використання ресурсів, а на потенційних 
можливостях виробництва. Зі збільшенням масштабів виробничого апарату зростає 
значення задач, пов’язаних зі всебічним і найраціональнішим використанням внутрішніх 
можливостей розвитку виробництва. 
Таблиця 2 
Сильні та слабкі позиції функціональних складових потенціалу підприємства [5,C. 62] 
Представники третього напрямку розглядають потенціал як здатність комплексу 
ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею завдання. Потенціал, на 
їхню думку, — це цілісне уявлення про єдність структури і функції об’єкта, вияв їх 
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взаємозв’язку. На цій основі робиться висновок про сукупні можливості колективу 
виконувати певні завдання — що вдаліше склалася структура об’єкта, що більше 
відповідають одні одним його структурні та функціональні елементи, то вищими будуть 
його потенціал і ефективність. [1,с. 8] 
Значну позицію у формуванні потенціалу підприємства займає науково-технічна 
складова, яка охоплює не тільки впровадження інновацій в виробництво, а і здатність 
персоналу підприємства на розробку та впровадження, здатність працівників до 
генерування ідей та втілення їх у корисні моделі та винаходи. 
На думку фахівців НІСД, найбільшими споживачами винаходів та корисних 
моделей у промисловості у 2005-2009 рр. були машинобудування (в середньому у галузі 
за 2005-2009 рр. застосовувалось 50,6 % всіх використаних ОІВ у промисловості), 
металургія (11,8 % ) , хімічне та нафтохімічне виробництво (11,3 % ) . Це пояснюється 
переважно експортною орієнтацією цих галузей і, відповідно, необхідністю підвищувати 
власну конкурентоспроможність на світових ринках, у т.ч. шляхом впровадження 
інтелектуальних і науково-технічних ресурсів у виробництво. [7] 
Впровадження нових технологічних процесів у промисловості України 
характеризувалось позитивними зрушеннями: після значного скорочення кількості 
впроваджених нових технологічних процесів у 2006 р., яке склало 36,7 %, протягом 2007-
2009 рр. їх кількість щорічно зростала на 23,9 %, 16,1 % та 14,9 % відповідно (табл. 3). 
Проте у 2009 р., проти 2005 р., збільшення кількості впроваджених нових технологічних 
процесів у промисловості було незначним і становило 4,7 %. 
Таблиця 3 
Впровадження нових технологічних процесів на промислових підприємствах України [7] 
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Найбільш активним процес впровадження нових технологічних процесів протягом 
2004-2009 рр. був на підприємствах машинобудування, харчової, хімічної та 
нафтохімічної промисловості (їх частки в середньому за аналізований період становили 
65 %, 9,8 % та 7,8 % відповідно у загальній кількості впроваджених нових технологічних 
процесів). Натомість впровадження нових технологічних процесів у металургії в 
середньому становило лише 4,8 %, що свідчить про обмежені можливості щодо 
підвищення конкурентоспроможності продукції галузі на внутрішньому та зовнішньому 
ринках. Також незначна кількість нових технологічних процесів впроваджувалась на 
виробництвах, орієнтованих на внутрішній ринок, зокрема у легкій промисловості – 2,6 %, 
целюлозо-паперовій – 1,1 %, деревообробній – 0,9 %. 
Висновок. Таким чином можна визначити, що потенціал підприємства складається 
з наступних його складових: виробнича, кадрова, маркетингова, фінансова, організаційні 
можливості (управлінські), науково – технологічна та логістична. 
Під потенціалом підприємства, автором, пропонується розуміти максимальну 
кількість факторів виробництва, які мають певні властивості та враховують якісні 
сторони, та забезпечують поступове зростання виробництва, впровадження новітніх 
технологій, не тільки в само виробництво а і в процеси управління підприємством. Тобто 
враховують такі складові як науковий потенціал, виробничий, трудовий, управлінський, 
фінансовий (інвестиційний) та інші які сприятимуть економічному зростанню 
підприємства, підвищенню його конкурентоспроможності не тільки на внутрішньому 
ринку, а й на світовому ринку, та зменшенню енергоємності та підвищенню екологічної 
безпеки. 
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